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Cuando una comunidad tiene un problema y sus integrantes creen que se 
puede resolver a través de la organización de una cooperativa, el primer paso 
que deben dar es determinar si realmente la cooperativa puede resolver el 
problema y si se cuenta con los recursos necesarios para ello . 
Recordemos que una cooperativa por si sola no es la solución, es más bien un 
medio para utilizar los recursos de que dispone la comunidad. 
La determinación e identificación de los recursos sólo puede lograrse con un 
estud[o; este debe realizarse antes de proceder al establecimiento de la coope· 
rativa. El estudio puede ser realizado por un comité de pocas personas, selec· 
·cionadas por los interesados en su organización . 
En nuestro medio, infortunadamente no se ha brindado al estudio socio eco· 
nómico la atención que merece. Se ha confundido el nacimiento de coopera · 
tivas con el reconocim iento de la personerla jurídica, cuando esto no es más 
que un acto formal, en el cual el Estado da fé de la existencia de la coopera-
tiva. 
Esta nace, ya lo dijimos, de los propios socios cuando se proponen identificar 
sus problemas y necesidades, analizan la disponibilidad de sus recursos y de-
terminan si es una cooperativa la forma de solucionarlos . 
Dada la importancia que tiene la decisión de la organización de una coopera -
tiva, hemos querido explicar le en esta cartilla el paso previo a dicha decisión : 
el estudio socioeconómico, su concepto, la importancia y objetivos de dicho 
estudio, lo mismo que la responsabilidad de la elaboración del estudio y téc -
nicas que se pueden utilizar para ello. 
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Como en oportunidades anteriores, estamos seguros de la gran importancia 
que para usted y para su comunidad tendrá el estudio de esta cartilla, para 
lo cual cuenta con su interés y entusiasmo por el estudio de este curso. 
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OBJETIVOS 
En nuestro medio es común que las cooperativas se organicen sobre suposi -
ciones y bases inciertas o improvisadamente, es decir, no tienen en cuenta el 
estudio concienzudo de las necesidades socio económicas de la comunidad, 
y no responden a las urgencias inmediatas de ésta. 
En tal virtud, la propuesta de esta cartilla es la de que al finalizar su estudio, 
usted esté en capacidad de : 
• Explicar en que consiste un estudio socio económico , cual es su impor -
tancia y cuales son sus objetivos. 
• Señalar y explicar los principales aspectos sociales, económicos, comer -
ciales y financieros de un estudio socio económico. 
• Aolicar un modelo de encuesta gula para el estudio socio económico de 
una comunidad. 
• Participar en la aplicación y análisis de la encuesta y sacar conclusiones 





La siguiente pregunta le brindará la oportunidad de medir sus conocimientos 
sobre el tema de esta cartilla y determinará si debe o no estudiarla. 
¿Puede aplicar detalladamente los principales aspectos sociales, económicos, 
comerciales y financieros, que se deben incluir en la guía de un estudio socio 
económico para una cooperativa? 
SI NO 
Si su respuesta es afirmat iva, responda a los enunciados de la Autoprueba 
propiamente dicha . Si su respuesta es negativa, inicie el estudio de esta car-
tilla. 
CUESTIONARIO 
La sigu iente prueba contiene ocho (8) preguntas. Usted debe analizar los 
enunciados y marcar con u na X la respuesta correcta en cada uno de ellos. 
1. Para iniciar en forma oportuna y eficiente la organización de una coopera-
tiva debemos primero que todo: 
a. Familiarizar al grupo con la filosofía y doctrina cooperativa. 
b. Preparar los documentos de constitución . 
c. Identificar y precisar los problemas y necesidades económicas y sociales 
de la comunidad . 
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d. Elegir el comité organizador. 
2. El concepto: "cuando reconocemos las necesidades de una comunidad y 
medimos las posibilidades de resolverla a través de una cooperativa". co-
rresponde a: 
a. Período de orientación, supervisión y ayuda 
b. Período exploratorio 
c. Diagnóstico sectorial 
d. Estudio socio económico 
3. En el período de organización de la cooperativa se nombran los siguientes 
comités: 
a. Educación, de estudio socio económico, de estatutos, información y 
propaganda, coordinador. 
b. Planeación, finanzas, administración, diagnóstico 
c. Educación, estatutos, de planeación, de trabajo 
d. Finanzas, planeación, educación, coordinador 
4. Las experiencias de la comunidad en lo referente a liderazgo, dirección o 





5. Si al establecer como se obtiene el ingreso, se concluye que es estacional, 
es difícil organizar una cooperativa de: 
a. Ahorro y crédito c. Trabajo 
b. Consumo d. Producción 
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6. Cuando se determinan los artículos de primera necesidad que más consu· 
me la comunidad, dicha información sirve en una cooperativa de consumo 
para: 
a. Ubicación de la futura cooperativa. 
b. Establecer el promed io de compras de la comunidad y con frecuencia lo 
hace. 
c. Establecer el sistema de venta que debe emplear la cooperativa. 
d. Conocer que se debe comprar y no congelar el capital de la cooperativa . 
7. Se establece una relación adecuada entre la organización y puesta en mar-
cha de la cooperativa cuando: 
a. Determina la capacidad de inversión de los posibles miembros de la coo-
perativa. 
b. Analiza los recursos disponibles de los interesados en organizar la coo-
perativa y lo relacionado con el capital necesario para el cumplimiento 
de sus propósitos. 
c. Determina las posibles fuentes de financiamiento externo. 
d . Elabora el presupuest o de ingresos y egresos de la cooperativa en pro-
ceso de organización. 
8. El presupuesto de ingresos y gastos de la cooperativa en proceso de orga-
nización: 
a. Fomenta el estudio y favorece la capacitación y el espíritu de supera-
ción entre los cooperados. 
b. Obliga a la comunidad interesada en organizarse en buscar asesoría téc-
nica para darle solidez a la cooperativa . 
c. Determina la capacidad de aportación de los posibles miembros de la 
cooperativa. 
d. Detalla el orígen, valor y uso de los ingresos que se presentan, en el pri -
mer período de funcionamiento. 
Compare sus respuest as con las que le presentamos en la página 






Para iniciar en forma oportuna y eficiente la organización de una cooperati -
va, es necesario precisar los problemas o necesidades sociales y económicas 
de la comunidad. También hay que reconocer los problemas que existen y de 
los cuales no se tiene conciencia clara y definida. 
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El reconocimiento de los problemas se puede lograr a través del diálogo y dis-
cusión, preguntándose cuáles son los problemas principales; es decir, se iden-
tifican los que necesitan solución en forma más urgente. Luego se discute 
cuáles pueden ser las soluciones para estos problemas y si se cuenta con los 
recursos necesarios para ello. Entre las diversas soluciones, se escogen las más 
realizables, las que estén en manos de la comunidad. 
L
La forma como se reconocen las necesidades de una comunidad y 
se miden las posibilidades de resolverlas a través de una cooperati -
va, se denominan Estudio Socio Económico. 
B. ANTECEDENTES 
Para ubicarnos mejor en el tema que vamos a tratar en esta cartilla, debemos 
repasar el esquema del proceso de organización de una cooperativa, cuando 
las personas de una misma comunidad, zona o región, tienen caracterlsticas 
afines, es decir: 
• Forman un grupo homogéneo 
• Tienen unas necesidades visibles y comunes 
• Pueden reunir capital suficiente 
• Existen personas dinámicas e influyentes (lideres) que orienten la comuni -
dad y 
• Desean formar u na cooperativa 
Entonces se reunen y constituyen el grupo promotor el cual servlra como 
multiplicador, con el fin de informar a todos los miembros de la comunidad 
la intención de integrarse en cooperativa. Esta primera reunión general se 
aprovecha para los siguientes comités: 
1. De educación 
2. De estudio Socio Económico 
3. De redacción de estatutos 
4 . De información y propaganda, y 
5. Un comité coordinador general 
Las tareas de estos grupos y las siguientes etapas de organización, se estudia-
rán en la cartilla"Proceso de organización de una cooperativa" que viene a 
continuación y con la cual se concluye este módulo introductorio. 
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C. IMPORTANCIA V OBJETIVOS 
1. IMPORTANCIA 
El éxito de una obra, acción o proyecto cualquiera depende mucho, si no 
en su totalidad, del estudio y planeación que de ellas se haya hecho y de 
los qjustes que genere la realización de dicho plan. 
El arquitecto, antes de comenzar una construcción, prepara los planos, le-_ 
vanta las maquetas o modelos, analiza la disponibilidad de recursos y las 
necesidades y destino de su obra, y sólo después, inicia el trabajo de arma-
da v. construcción. 
El estudio concienzudo de las necesidades socio económicas de la comuni-
dad es esencial en el éxito de una cooperativa, pues ésta debe responder ri-
gurosamente a las urgencias inmediatas de aquella, ya que sólo correspon-
diendo a necesidades vitales y comunes, puede captar el interés de toda la 
comunidad. 
Si la conclusión es la de que la cooperativa si puede ayudar a resolverlas, 
se entra a estudiar cómo hacerlo, es decir, con que recursos y que pasos se 
deben dar. Qué medidas se deben tomar para que tenga éxito. 
El detalle sobre estos resultados se denomina Estudio de Factibilidad. 
Una vez que estos pasos se han dado, se empieza a orgnizar la cooperativa. 
OBJETIVOS 
La información socio-económica permite apreciar la viabilidad de la coo-
perativa y formular un plan básico de organización y funcionamiento, con 
su respectivo presupuesto. 
El estudio debe recoger suficiente información para determinar : 
1. La naturaleza exacta del problema o necesidades comunes reales que 
busca solucionar la cooperativa. 
2. El número de personas que están interesadas en formar las cooperati -
vas de inmediato y los que están interesados en ingresar posteriormen-
te, estudiando sus vinculas e intereses comunes, asl como las posibili -
dades de expansión. 
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3. El capital necesario para que la cooperativa empiece a funcionar (por 
lo menos para el primer año), y cómo se ha de reunir dicho capital pa-
ra determinar qué cantidad de dinero pueden aportar los socios de 
inmediato y periódicamente en la cooperativa. 
4. Domicilio y zona de acción y de influencia de la cooperativa : una vere-
da, un barrio, una región, un departamento, etc . 
5. Servicios que esperan los socios de la cooperativa. 
6 . Las principales fuentes de ingreso de la comunidad para determinar de 
que actividades económicas provienen y analizar as( las posibilidades 
de reunir el capital. 
7. La estabilidad laboral de la población. 
8. Las experiencias comunitarias en cooperativas, grupos precooperati -
vos, grupos asociativos, junta de acción comunal y la existencia en la 
comunidad de personas ( 1 Id eres y dirigentes) , capaces de organizar y 
manejar la cooperativa , con conocimientos de las formas de trabajo y 
de los principales aspectos de capacitación. 
9. Infraestructura existente en la región , en cuanto a vlas de comunica-
ción, transporte, mercados, servicios públicos, educación , salud, etc. 
10. Tipo de cooperativa que puede o debe organizarse : Producción, ahorro 
y crédito, educación, trabajo, etc. Se deben investigar los servicios que 





Los objetivos del estudio socio económico que hemos descrito, podrían cali -
ficarse como de carácter preliminar_ Una cooperativa que va a prestar mu-
chos y variados servicios y a extenderse por una gran área, necesita descubrir 
y determinar más datos que los que recoge el estudio preliminar; si esto indi -
ca que hay probabilidad de formar la cooperativa, habría que hacer un segun -
do estudio para cierto tipo de servicios. Este no va di r igido tanto a ver si la 
cooperativa puede organizarse, sino más bien, orientado a determinar las ba -
ses económicas sobre las cuales va a establecerse la cooperat iva. Deben cono-
cerse bien, según e! tipo de cooperativa, cuestiones como: Facil idades de cré-
dito, ex istencia de mercados, asesoría técnica, ayuda de entidades del estado, 
etc. 
Este t ipo de estudio (de f actibilidad) generalmente es realizado por personal 
especial izado. 
D. RESPONSABLES PROCEDIMIENTOS 
El responsable del estudio socio económico, es el comité creado para este 
fín en colaboración con el de educación . Este último prepara a la comunidad 
para que reciba a los encuestadores y suministre los datos requer idos con sin-
ceridad y precisión. En glunos casos puede solicitarse asesoría de entidades 
que tienen conocimientos y experiencias sobre este tipo de estudios, como el 
DANCOOP, EL SENA, EL DANE y organismos Cooperativos de grado supe-












El comité de Estudio Socio Económico prepara los formularios para los en-
cuestadores, tabula y determina los resultados de las encuestas, redacta e in-
forma a los socios potenciales sobre el resultado del estudio y proyecta el 
presupuesto inicial. 
La mejor forma de conducir el estudio, es partiendo del diálogo y la discu-
sión entre las personas interesadas, con el fin de preparar un cuestionario 
sencillo y práctico sobre los datos que se necesitan . Este se a pi icará en la co-
munidad a manera de encuesta. Una vez llevado a cabo lo anterior se celebra 
una reunión con la comunidad, se explica el cuestionario, se señalan sus pro-
pósitos y luego se reparte entre los asistentes, dándose un tiempo razonable 
para que sea devuelto debidamente diligenciado. 
Si el anterior sistema no es aplicable, por las características de la población, 
ejemplo: alto grado de analfabetismo y muy baja escolaridad, es preferible 
conformar un grupo de encuestadores, debidamente adiestrados, para adelan-
tar dicha tarea en los domicilios y sitios de trabajo de las personas interesadas. 
No olvidemos, finalmente, que la encuesta no debe estar sobrecargada de pre-
guntas innecesarias, con el fin de hacerla más ágil y no fatigar a los encuesta-




1. De los siguientes conceptos, seleccione el que corresponda a Estudio Socio 
Económico. Marque con una X sobre la letra de la definición seleccionada. 
a. La forma de averigüar cuántos socios pueden tener una cooperativa de 
producción. 
b. La investigación relacionada con los gastos de la familia en recreación, 
vestido y alimento en una cooperativa. 
c. La forma de saber si una comunidad tiene necesidades urgentes. 
d. La forma de reconocer las necesidades de una comunidad y las posibili -
dades de resolverlas a través de una cooperativa. 
2. De las siguientes características escoja dos, que deben tener las personas 
que piensan organizar una cooperativa. Señale con una X en la rayita del 
frente. 
a. Pertenecer a la misma clase social. 
b. Tener necesidades comunes. 
c. Haber estudiado cooperativismo. 
d. Poder reunir capital suficiente. 
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3. Cuál de las siguientes funciones, no corresponde al comité de estudio socio 
económico. Subráyela. 
a. Elaborar los formularios para la encuesta . 
b. Realizar una buena promoción de la idea cooperativa . 
c. Reconocer la zona para aplicar la encuesta. 
d. Tabular y analizar los datos recolectados. 
Compare sus respuestas con las que incluimos en la pág . No . 41 
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2. GUIA PARA EL 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO 
Como hemos dicho, en el estudio socio económico se definen y analizan los 
principales elementos que conforman y caracterizan a un grupo, una región o 
a una sociedad ; esto con el fin de que se genere una visión de la forma como 
se comportan aquellos a nivel social, económico y cultural . En slntesis lo que 
se busca es observar la forma como un grupo, región o sociedad se organiza; 
es decir, la forma como se comunica y recibe la información , la autonomla 
que posee y la problemática que le es propia dentro de su medio. 
A continuación y como un derrotero, aplicable en la elaboración del cu estio -
nario (encuesta), y posterio r análisis, veremos algunos aspectos que deben se r 
analizados para que el estudio proporcione un diagnóstico real de la comun i-
dad. 
A. ASPECTO SOCIAL 
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El estudio de este aspecto describirá y analizará: 
1. Cuáles han sido las ocupaciones tradicionales del grupo que busca organi -
zar la cooperativa; de ah( se deduce si el grupo busca un objetivo social 
que esté de acuerdo con las necesidades propias de sus actividades. 
2. Cuáles son los hábitos, costumbres, tradiciones, etc., más notorias de la co· 
munidad, a la que pertenecen los socios de la futura empresa. Esto permite 
conocer si sus ir;clinaciones pueden garantizar el funcionamiento normal 
de la cooperativa. 
3. El grado de interés social (solidaridad humana) y la existencia de una nece-
sidad real dentro del grupo que quiere organizar la cooperativa . 
4. Tipo de cooperativa que se juzgue conveniente para el juego o la comuni -
dad, y que sirva para solucionar los problemas detectados. Muchas veces la 
comunidad tiene una necesidad que busca solucionar mediante Una coope -
rativa, sin tener una noción clara de la clase de cooperativa que realmente 
le conviene. 
5. Experiencias de trabajo en grupos que tenga la comunidad, bien sea a tra -
vés de juntas comunales, fondos, asociaciones, clubes u otras organizacio -
nes que busquen el progreso social y económico de los asociados. Si la ma-
yoría de los futuros socios cuenta con esta clase de experiencia, hay posi -
bilidades reales de una buena administración de la cooperativa . 
6 . Las experiencias que tengan los interesados en organizar la cooperativa, 
en lo que se refiere al liderazgo, dirección o jefatura en diferentes tipos de 
organización que busquen el progreso de la comunidad. Si el grupo cuenta 
con personas que merezcan el respeto y la simpat(a de la comunidad, que 
tengan capacidad de dirección o jefatura necesaria, la futura cooperativa 
tiene elementos aptos para ejercer los cargos directivos. 
B. ASPECTOS ECONOMICOS 
En relación con este aspecto se debe considerar lo siguiente: 
1. Cúal es el ingreso promedio de los miembros de la comunidad?, por ejem -
plo: si se registran entradas más o menos sufientes y equilibradas entre los 
integrantes de la futura cooperativa, se pueden fijar las aportaciones que ne-
cesita la cooperativa para reunir su capital, sin que estas lesionen el presu -
puesto familiar. 
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2. Establecer de donde provienen los ingresos de los socios. Si los obtienen 
de un empleo o de la explotación de una actividad comercial o industrial 
independiente. 
Sabiendo esto se puede conocer si existe u na necesidad común dentro de 
la comunidad ya que, por lo general, son distintas las necesidades de los 
empleados y las de los comerciantes o industriales. 
3 . Establecer cómo se obtiene el ingreso . Def inir si es permanente o por tem-
poradas. Conociendo esto se concluye que si el ingreso es temporal, es di 
fícil organizar una cooperativa de ahorro y crédito, ya que ésta requiere de 
aportaciones continuas. 
4. Establecer dentro de la comunidad cuál es el promedio de personas a cargo 
de los futuros socios y cuál es el promedio de gastos. Mediante este dato se 
conoce si los futuros socios tienen capacidad para aportar el capital que 
requiere la cooperativa . 
5. Establecer la rentabilidad de la actividad principal de la cooperativa. 
C. ASPECTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
Este punto se debe investigar, con el fin de sacar conclusiones acerca de: 
1. El grado de satisfacción o descontento que reina en la comunidad con res-
pecto a los servicios prestados por el comercio . 
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Si la comunidad se encuentra satisfecha con los servicios que presta el co-
mercio y demás servicios, no se justifica la cooperativa, ya que no existe 
realmente una necesidad, ni contará con clientela y apoyo suficiente. 
2 . Las distancias que median entre los lugares de residencia de los futuros so-
cios y el sitio dende acostumbran comprar . Conociendo esto se concluye 
que si los habitantes de la región carecen de centros cercanos para comprar 
sus artículos de primera necesidad, se justifica la organización de una coo -
perativa de consumo. 
3. Cuáles son las capacidades técnicas o crediticias de los comerciantes o em-
presarios locales. Sabiendo esto se deduce que si los comerciantes acos-
tumbran a conceder préstamos en especie, la futura cooperativa tiene que 
tener la seguridad de que contará con suficiente demanda, lo cual plantea 
la necesidad de organizar una empresa cooperativa que sea capaz de trans-
formar y superar el sistema de comprar utilizado por los miembros de la 
comunidad . 
4 . Cuando se busca organizar una cooperativa de consumo, se debe conocer 
donde compra la comunidad, ya que los hábitos de compra y los competi -
dores juegan un papel importante en su funcionamiento. 
De ello se concluye que se debe analizar si la comunidad compra en la lo-
calidad dónde vive o fuera de ella, y, si compra fuera de su lugar de resi -
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dencia, avenguar por qué lo hace: si es porque obtiene mejor calidad y 
precios más bajos o si es porque la región carece de centros de con su m o 
organizado. 
Así se conocerá cúal debe ser la ubicación de la futura cooperativa y qué 
clase de servicios debe prestar. 
5 . Cuáles son los artículos de primera necesidad que más consume la comuni -
dad. En una cooperativa de consumo es importante conocer qué se debe 
comprar, con el fin de no congelar el capital invertido en la compra de ar-
tículos que tienen escasa venta. 
6 . Cuál es el promedio de compras que hace la comunidad y con qué frecuen -
cia las efectúa. 
Mediante esto se conocerá cuál es la existencia de mercancfas que debe po-
seer la cooperativa y cada cuánto debe renovarlas. 
Cuáles son los sistemas de compras más usuales en la comunidad y su dis-
posición para cambiarlos, si esto fuera necesario, para organizar la coope -
rativa. Este dato sirve para conocer si la comunidad está dispuesta a hacer 
sacrificios para organizar su cooperativa, inclusive cambiando el sistema de 
compra a crédito por el de compra al contado . 
Lo anterior, no se aplica a los insumas, drogas u otros artículos, para lo 
cual se puede reglamentar la venta a crédito. 
D. ASPECTO FINANCIERO 
Su objetivo es el de analizar los recursos de que disponen los interesados en 
organizar la cooperativa y lo relacionado con el capital que requiere la em-
presa en proceso de formación para el cumplimiento de sus propósitos. 
Hay que estudiar, por tanto, lo siguiente: 
1. Cuál es la disposición de los futuros socios para aportar el dinero que de-
manda la organización y puesta en marcha de la cooperativa. De aquí se 
deduce que si los interesados muestran apatía o desconfianza para reunir 
el dinero que se necesite para montar la empresa cooperativa, ésta no po-
dría constituirse o nacerá deficiente, sin que pueda cumplir el objetivo 
propuesto . 
2. Cuál es el capital mínimo que en forma de certificados de aportación de-
ben pagar y aoortar los f uturos socios de la cooperativa . Conociendo este 
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dato, se puede establecer una relación adecuada entre la organización y 
puesta en marcha de la cooperativa y la capacidad financiera de los futuros 
socios. 
Para la organización de una cooperativa de consumo, los posibles socios 
deben aportar un capital mayor al que sería necesario para organizar una 
cooperativa de ahorro y crédito. 
3 . Cuál es la capacidad de inversión de los posibles miembros de la cooperati -
va. Esto está reiacionado con los ingresos, obligaciones y capacidad de 
ahorro de los asociados, ya que la capacidad de ahorro se conoce por el 
ingreso de las personas, lo cual sirve para preveer el futuro de las contribu -
ciones a la cooperativa por parte de cada socio . 
4 . Cuál es el costo aproximado de los gastos por concepto de organización, 
funcionamiento y operaciones a realizar, que demandaría la futura socie-
dad. Conociendo los posibles gastos de administración y organización, se 
puede concluir si existe la posibilidad de reunir los recursos suficientes 
para absorber estas erogaciones . 
5 . Cuáles son las posibles fuentes de financiamiento externo. 
Conociendo este dato se puede prever a qué organismo puede recurrir la 
futura cooperativa con el fin de gestionar y obtener la parte del capital 
que no pueden aportar de inmediato los socios. Este punto sirve, además, 
para analizar si la cooperativa necesita crédito . Hay qu e tener en cuenta 
el valor total de las operaciones a realizar y la capacidad de los socios pa -
ra respaldar el crédito que gestione la cooperat iva . 
El aspecto financiero está estrechamente relacionado con el presupuesto 
de ingresos que debe elaborar toda cooperativa en proceso de organi za-
ción, ya que este presupuesto es el que detalla el orígen y el valor de cada 
uno de los ingresos y cada uno de los gastos que se van a presentar antes y 
durante cada período de funcionamiento de la cooperativa . 
E. ANALISIS Y PRESENTACION 
1. TABULACION Y ANALISIS 
Una vez reunidas las encuestas dili genciadas oor los interesados en la or-
ganización de la cooperativa, se procede al análisi s de los datos y elabora -
ción de los estudios propiamente dicho . 
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El primer paso es la tabulación, que consiste en agrupar los distintos aspec -
tos de la información recogida, para lo cual el mejor sistema es la codifica-
ción de los datos o sea, asignar un número a cada uno de los diferentes ti-
pos de información, por ejemplo : 
1. Edad 
1 .1 De 18 a 25 años 
1.2 De 26 a 35 años 
1.3 De 36 a 50 años 






3 .2 Primaria 
3 .3 Secundaria · 
3.4 Universitaria 
Una vez codificados todos los datos, se realiza un conteo, encuesta por en -
cuesta, de cada uno de los datos recolectados. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, podrlamos encontrar que de 50 personas 
encuestadas obtenemos el si guiente resultado : 
1. Edad 
1.1 Personas entre 18 y 25 años 
1 .2 Personas entre 26 y 36 años 
1.3 Personas entre 36 y 50 años 








En esta forma , después de tabulados los datos, se tiene una especie de radio -
grafía de la comunidad interesada en conformar la cooperativa , qu e al anali -
zarlos, nos darán elementos suficientes para concluir entre otras cosas las si -
guientes: 
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1. Si la comun idad realmente es consciente de sus prob lemas y puede resol· 
verlos a través de u na cooperativa . 
2 . Si los interesados disponen de ingresos suficientes pa ra ahorrar o invertir 
en la cooperativa . 
3 . El tipo de cooperati va que la comunidad desea y neces ita . 
2. REDACCION Y PRESENTACION DEL ESTUDIO 
Aunqu e no exista una norma fija sobre la forma de redactar y presentar 
el estu dio socioeconóm ico, éste debe ser c laro, preciso y con suficien te 
contenido, para que el Departamento Administrativo Nac ional de Coope-
rat ivas DANCOOP se pueda forman una imagen y decidir sobre la viabili -
dad (d(cese del programa que tiene condiciones para ser realizado) de or-
ganización y puesta en marcha de la cooperativa. 
Para lograr lo anterior, se redacta en forma narrat iva una descripción de 
los datos encontrados y analizados en la encuesta, inc luyendo al final las 
respectivas conclu sio nes . 
Ejemplo : 
Aspecto Económico 
Recopilados los datos sobre los ingresos de los posibles soc ios se encontró 
que : 
Tienen ingresos entre $ 15.000 y $ 20.000.oo mensua les en total de 12 per -
sonas. 
Entre$ 20.000 y$ 30.000 un to ta l de 20 personas 
Entre$ 30.000 y $ 40.000 un tota 1 de 15 personas 
y más de$ 40.000 mensuales 3 personas 
En esta forma se continua redacta ndo el informe sobre cada uno de los as-
pectos estudiados. 
Este informe es el que env(a al DANCOOP con toda la documentación, como 




Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones y escriba al frente a cada una 
a que aspecto pertenece, S (Social) E (Económico) C (Comercial) F (Finan -
ciero). 
A. 
1. Tipo de cooperativa 
2. Promedio de personas a cargo 
3. Articulas que más consume la comunidad 
4. Capacidad de inversión de los socios 
5. Posibles fuentes de crédito 
6. Promedio de compras por familia 
7. Experiencias de liderazgos y jefatura 
8. Ocupaciones tradicionales del grupo 
9 . Rentabilidad de !a actividad de la cooperativa 
10. Grado de satisfacción o descontento con respecto 
a los servicios recibidos 
B. Codifique la pregunta 12 de la encuesta modelo 
Compare sus respuestas con las de la página 42 
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3. M DELO 
DE LA ENCUESTA 
INSTRUCCIONES: Para diligenciar este cuestionario, tenga en cuenta: 
a. Las preguntas seguidas de una línea se llenan con los datos correspondien-
tes. 
b. Las preguntas seguidas de un cuadro O, se llenan con una X según corres-
ponda. 
c. En la pregunta 3 marque una X la casilla con el No. de años cursados por 
el encuestador. 
Departamento, Intendencia o Comisaria _____________ _ 
Municipio----------
Corregimiento----------
Zona Urbana o Rural ________ _ 
Nombre---------- Cargo--------------
Lugar de residencia _____ Lugar de orígen ----------
Sexo : Masculino O Femenino O 
1. Edad aproximada 
Menos de 18 años o De 36 a 40 o 
31 
De 31 a 45 
De 46 a 50 
o 
o 
De 18 a 25 
De 26 a 30 
De 31 a 35 
o 
o 
o De 51 en adelante O 













Titulo _________ _ 
Titulo----------
Otros cursos--------------------
4. Tiene usted vivienda propia? 
Si o No o 
5. Es usted cabeza de familia? 
Si o No o 
6. Cuántas personas a cargo tiene usted? 
De ellos: hijos __ _ Padres ___ _ Otros __ 
7. Cuánto hace que labora en su empresa? 
8. Pertenece usted a alguna Asociación, Agremiación o Cooperativa? 
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Si D No D Cuál? __ 
9. Sabe usted que es el cooperativismo? 
Si o No D 
10. Está usted dispuesto a constuirse en socio de una cooperativa? 
Si D No D 
11 . Estaría usted dispuesto a recibir el curso mínimo de 20 horas de educa-
ción cooperativa? 
Si D No D 
12. Cuáles considera usted que son las necesidades más urgentes de satisfa -
cer a través de la cooperativa? 
Ahorro y crédito D Consumo D 
Vivienda D Recreación D 
Salud D Educación D 
Preferentemente? 
13. Está usted satisfecho con los diversos servicios que tiene actualmente a su 
alcance? 
Si D No D 
Porqué? __________________________________________________ __ 
14. En qué utiliza usted su tiempo libre? 
15. Cree usted que su relación personal con los demás empleados es : 
Excelente D Buena D 
Regular D Mala D 
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16. Ha desempeñado usted cargos de dirección? 
Si O No O 
Cuáles? _______ _____________ _ 
17. Ha sido dirigente de una cooperativa, club o asoc iación? 
Si o No o 
Cuál? _________________________ __ 
18. En qué renglón aproximado, ubica usted su salario mensual 
$ 16.000 A $ 25.000 o 
$26 .000 A $35.000 o 
$36.000 A $45.000 o 
$45.000 o más o 
19. Además de salario tiene otra fuente de ingreso? 
Si o No o 
Cuál? ________________________ __ 
20. Cuál es aproximadamente su presupuesto mensual de gastos? 
$ __________________________________________ ___ 









Arrendamiento de vivienda $ 
22. En qué lugar acostumbra usted adqu irir los productos y servicios? 
Plaza o Granero o 
Supermercado o Otro o 
23. Por qué lo hace en ese lugar? 
Porque es más barato o 
Le queda cerca o 
Le dan créd ito o 
Otros o cuál? 
24. Señale los serv icios que usted util iza y cada cuánto lo hace? 
Servicio Per iodicidad 
Diario Semanal Quincenal Mensual 
Consumo o o o o 
Vestuar io o o o o 
Méd ico y droga o o o o 
Otros o o o o 
Cuáles? 
25. Estaría usted dispuesto a aportar como mín imo una cuota de admisión 
de$ 500 para ingresar a la cooperativa ? 
Si o No o De cuánto? ___ _ 
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26. Estaría usted en capacidad de aportar (ahorrar para capital izar) a la coo-
perativa de su sueldo? 
20/o quincenal o 
30/o quincenal o 
40/o quincenal o 
50/o quincenal o 
27. Ahorra usted actualmente? 
Si o No o 




Como hemos visto, la organ ización de una cooperativa, especialmente en su 
aspecto económico -social, requiere un detallado estudio y luego una serie 
de decisiones que deben estar basadas en la REALIDAD Y NO EN SUPOSI -
CIONES' 
Como empresa económica, la cooperativa necesita planeación y organización 
para asegurar su éxito. La forma como se reconocen las necesidades de una 
comunidad y se miden las posibilidades de resolverlas, lo denominamos ES-
TUDIO SOCIO ECONOMICO. 
La información socio económica permite apreciar la viabilidad de la· coopera-
tiva y formular así un plan básico de organización u funcionam iento con su 
respectivo presupuesto. 
El comité responsable del estudio, trabaja en colaboración con el comité de 
educación, preparando la comunidad para que suministre los datos con preci -
sión y sinceridad, tabula y determ ina los resultados de las encuestas, redact2 
e informa a los socios potenciales sobre el resultado del estudio y proyecta el 
presupuesto de capital. 
En el aspecto social se descr ibirán los asuntos relacionados con la ocupación, 
hábitos y costumbres de la comunidad, su grado de solidaridad humana y las 
experiencias de trabajo y organización de la gente. 
En el aspecto económico est udiamos los ingresos, de donde provienen, como 
se gastan y la composición f amiliar. 
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En el aspecto comercial se estudian los hábitos de consumo, el comercio lo-
cal, las ventas, el crédito, los sistemas de compras de la comunidad, y, final -
mente el a~pecto financiero, cuyo objetivo es el de analizar los recursos de 
que disponen para organizar la cooperativa y lo relacionado con el capital 




Si ya ha terminado de estudiar la cartilla y respondió acertadamente los auto-
controles, felicitaciones. Ahora le corresponde resolver la Autoevaluación fi-
nal, cuyo temario es el mismo de la Autoprueba de Avance. Búsquela al prin -
cipio de la cartilla, página No. 9, resuelvala y compare sus respuestas con las 




AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Y AUTOEVALUACION FINAL 
1. e 2.d 3. a 4.b 
5.a 6.d 7. b 8. d 
Si algunas de sus respuestas no fueron acertadas, busque los ten:'laS donde 
falló y repáselos. 
Por el contrario, si todas sus respuestas fueron acertadas, usted está prepara-
do para realizar el trabajo escrito. 
AUTOCONTROL No. 1 
1. d 
2. by d 
3. b 
Si sus respuestas fueron correctas continue el estudio de la cartilla, 
de lo contrario vuelva a estudiar el tema anterior antes de seguir 
adelante. 
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AUTOCONTROL No. 2 





B. 12 Necesidades más urgentes 
12.1 Ahorro y crédito 
12.2 Vivienda 
12.3 Salud 










Si sus respuestas fueron acertadas, continue estudianto el capítulo 
siguiente, si no fue así , repase el tema en que tuvo dificultades. 
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Nombre 1er Apell ido 2o . Apell ido 
DIRECCION : ______________________________________ __ 
MUN IC IP 1 O : ---------------- D EPTO.: --------------
No. MATRICULA: ___________________ _ 
ESPEC 1 AL 1 DAD : -------------------------------------
BLOQUE MODULAR : _______________________________ __ 
UNIDAD No.------------ FECHA DE ENVIO : ___________ . 
Llene estos datos personales y envíelos junto con las respuestas a su tutor . 
Conserve u na copia de este trabajo para su archivo. 
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CUESTIONARIO 
1. Defina y explique con sus propias palabras en qué consiste el estudio so-
cio económico. 
2. Cree usted que es importante el estudio socio económico? 
Por qué? 
3. Qué pasos se deben seguir en la elaboración del estudio Socio-Económico 
para la organización de una cooperativa? 
4. Averigüe con diferentes socios y si le es posible, con algunos directivos y 
basado en su experiencia, si la cooperativa que visita ha cumplido los 
objetivos para los cuales fué fundada. 
5. Elabore un cuestionario sencillo de encuesta (no más de 15 preguntas), 
aplíquelo a varias personas (de 5 a 10) tabúlelo y saque las respectivas 
conclusiones. 
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CARTILLAS DEL MODULO 
OO . Gula del alumno 
1. Participación para el Desarrollo Comunitario 
2. Recuento Histórico 
3. Los Principios Cooperativos 
4 . La Cooperativa como Empresa de Economla Social 
5 . Estructura Orgánica de la Cooperativa 
6 . Manejo Contable y Presupuesta! de los Recursos Económicos 
7 . Clasificac ión de las Cooperativas 
8 . Integración Cooperativa 
9. Estudio Socio-económico para la Cooperativa 
1 O. Proceso de Organización Cooperativa 
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